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H.R. Exec. Doc. No. 120, 49th Cong., 2nd Sess. (1887)
49TH CoNGREss, l IIOUSE OF HEPRESENTATIVEH. { Ex. Doc. 
2d Session. t No.120. 
JUDGMENTS OF THE COURT OF CL.AJMS. 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
A list of judgments of the Court of Claims against the United States pre-
sented for payment since June 14, 1886. 
FEBRUARY 1, 1887.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPARTMENT, Janua·ry 31,1887. 
SIR: I have the honor to transmit herewith a list of judgments given 
by the Court of Claims against the United States and presented for 
payment since the 14th day of June, 1886, the date of the last report of 
such judgments, aggregating $2,893,587.72, for the payment of which 
suitable provision should be made by Congress. It should be noted 
that many of these judgments are still subject to appeal by the United 
States, as well as by the claimant; hence I respectfully suggest that the 
contingency of such appeal by either of the parties be provided for by 
a suitable clause in the appropriation bill. 
Respectfully, yours, 
D. MANNING, 
Secretary. 
F. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
2 JUDGMENTS OP THE COURT OP CLAIMS. 
List 6f judgmtJnt8 of the Court of Claims,p1·esented for paym ent since the 14th day of J....., 
1886, for which an app1'0pt·iation should be made. 
Judgment. 
Name of claimant. 1
------:------,------l When paya. 
Wh ble if not 
Date. Amount. se:elr:; appealed. 
payment. 
FrankHnme .••••••••••.. .•••••..••••..•..•. . 
William Wicks •..•..••••••.•.•.•••••••.•••.. 
May 3, 1886 $117 60 Aug. 27, 1fl86 Nov. 27, 1888 
:May 10, 1886 71 79 Aug. 31, 1886 Nov. 31, 1888 
The Choctaw Nation* .•••.•..•....••....... ; . 
The Board of Field Officers of the Fourth 
Brigade of South Carolina Volunteer State 
troops. 
Dec. 15, 1886 2, 858,798 62 Dec. 16,1886 
Dec. 20, 1886 10, 316 00 Dec. 21, 1886 · :M:a~: 2i; i.B86' 
David C. Gist .••••.•••••••••••••••.•••.•••••. Jan. 10, 1887 314 00 Jan. 17, 1887 
John M. Francis •••...•••..•..••••••••••....... . do ...... . 
Wiiliam F. Craig .•••••.•••••........•....... Jan. 25, 1887 
~!Cil"n~~~~~~~.:::::::::::::::::::::::: :::~~~ ::::::: 
4, 867 71 .... do ...... . 
93 00 Jan. 29, 1887 
203 oo .... do ....... 
269 00 .... do ...•..• 
Duane W. Felshaw ..........••••.........•..•••• do ...... . 95 00 .... do ...... . 
RobertS. Friend ............................... . do ..... .. 
Alexander B. Groves ............................ do . ..... . 
1, 069 oo .... do . ..... . 
190 00 .••. do ...... . 
William J. Gaudin .............................. do ...... . 334 00 .••. do ...... . 
¥~~~a~·3,0B~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::: ::: ~ ~~: :::::: 951 00 .... do ..... .. 93 00 .... do .. .... . 
Lewis T. Baxter ...... ~ .......................... do ..... .. 151 00 .... do ...... . 
James M. Brown ................................ do ..... .. 212 00 .... do ..... . 
John W. Bennett ................................ do ..... .. 50 oo .... do .. . .. .. 
John R. Haskins ................................ do ..... .. 597 oo .... do ...... . 
~!~~~~~~6::::::::::::::::::::::::::::: ::::i~ ::::::: 136 00 .... do . . ... .. 17 00 .... do ...... . 131 00 .... do ...... . 
Jacob Johnson .................................. do .....•. 41 00 .... do ...... . 
Charles C. Morrow ............................... do ...... . 51 00 .... do ...... . 
Charles Martindale .............................. do • ...•.. 185 00 .... do ....•.. 
!i~;;r~~~: ~~:~:~~~~~; ::::~~~~:~;;;: : d~ ::::::: 128 00 .... do ...... . 123 00 .... do ...... . 29 00 .... do ...... . 47 00 .... do ...... . 
~ifi~ ~~:::::: :::::: :~: :: ~ :::::: : j~ ::::::: 149 00 .... do ...... . 315 00 .... do ...... . 334 00 .... do ..... .. 157 oo .... do ..... .. 
Frank J. Washabaugh .......................... do ...•... 
M. E. Hutchinson ........................... Jan. 26,1887 
163 00 .... do ..... .. 
925 00 Jan. 31, 1887 
James B. Harper ................... . ....... . .... do ...... . 
John W. Green .................................. do . ..... . 
94 00 .... do .. . .. .. 
351 00 .... do .. . ... . 
~~:P.PfaPrd~~~~~~~:::::::::::::::~::::: :::: ::: : ~~: :::::: 
James P. Rader ......................... . . . . . ... do .. . .. .. 
115 00 .... do . . .. .. . 
60 00 .. .. do ...... . 
648 00 .. .. do ..... . 
John F. Burrow .... : ........................... do ...... . 35 00 .. .. do ..... .. 
s;~~~w~~~ :::::: :~:~~::::~~~::::: :d~ ::::::: 67 00 .... do ...... . 18 00 .. .. do . .... . . 151 00 .... do .... .. 87 00 .... do .. . ... . 
·Joseph D. Husbands .................... . ....... do ...... . 
A. Winslow ..................................... do ..... .. 
515 00 .... do ...... . 
166 00 .... do ...... . 
William J. Folsom .............................. do ..... .. 217 00 .. .. do ...... . 
James W. Wartman ............................ do . ..... . 166 00 .... do ..... .. 
Thomas B. Ford ................................. do ...... . 114 00 .... do ... . . .. 
Frank W. Fant ................................ . do ..... .. 123 00 .... do ... .. .. 
~~~=i!.ld~1!~·::::::::::: :::::::::::::::: ::: : ~~ ::::::: 101 00 .... do .. ... .. 340 00 .... do ..... .. 
JamesH.Rose ............................... . ... do ...... . 315 00 .... do ... .. .. 
Elbert Wallace .................................. do ...... . 379 oo .... do ..... .. 
William Muirheid ............................... do ...... . 402 00 .... do .. . .. .. 
Samuel Bell ...................................... do ...... . 460 00 .... do ...... . 
D. D. Davies ................................. . .. . do ••••••• 960 oo .. .. do ..... .. 
~!~:: g: Ji~~~~[o~: ::::::·:.::~: ::::::::::::: ::: :~~ ::::::: 631 00 . .... do ..... .. 40 00 .. .. do ..... .. 
Abner Hazeltine ................................. do ...... . 150 00 .... do . . ... .. 
~~~~ 1r!~~~~~::: :::::::::::::::::::::: ::: :!~ ~: ::::: 140 00 .... do ...... . 383 00 .... do .. . ... . 428 00 .... do ...... . 
William D. McKinstry ......................... do ..... .. 
John G. Tufts ................................... do ..... .. 
52 00' •••. do ...... . 
113 00 .... do ..... .. 
James D. Stevenson ............................. do ...... . 136 00 . ... do ...... . 
JamesC. Anderson .............................. do ...... . 223 00 •••• do ...... . 
X~T.gsu~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::: : :::~~ ::::::: 
Anthony Sambola. •••••••••••••••••••••••••••.••• do ....... 
265 00 .... do ...... .. 
191 00 ... . do ••••••• 
231 00 .••. do ••••••• 
*On mandate of Supreme Court 
Apr. 17,1887 
Apr. 19, 1887 
Apr. 29,1887 
Do. 
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Do. 
Do. 
Do. 
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JUDGMENTS OF ',I'HE COURT OF CLAIMS. 3 
List of judgments of the Court of Claims, 9'·c.-Continued. 
Judgment. 
Name of claimant. 1----------~--------~--------1 ~:nura!!t ~~teli:; appealed. Date. 
N~f:~~~j~~;:_-_-_-_-_·_· _- ." ."."."."."." ." ." ."." .· ." ." .· ." .· .· ." .· ." ." ." -~~~do 2~: :~~:. 
t~:~~~~rpfati:::::::::::::::::::::: ~ :::::: ::: :~~ ::::::: 
W. G. B. Morris ..•.•..•••.................••..... do .••••.. 
.James G. Harrison ........................•.... do ..•..•. 
Do ........•............•..•.............. . do ....•.. 
M. L. Rogers, administrator .•••.................. do ....••. 
Alfred E. Buck .........................•.•....• . do •...... 
J.H.Finks .•...•••••••••••••...•...•••.••••..••. do ..•.... 
J. E . .Johnson .••••..••....•...............•..... . do .....•. 
Amount. 
$214 00 
615 00 
319 00 
140 00 
551 00 
90 00 
17 00 
413 00 
59 00 
157 00 
422 00 
Total •••• •• ••••••.••..••.. •• • •• . • ••• •• . • ••• •• . • • . . • • . 2, 893,587 72 
0 
payment. 
Jan. 31, 1887 
... . do ..••.•. 
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. ... do ...... . 
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.... do .•••••• 
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